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 Gotong Royong merupakan salah satu budaya yang mencerminkan 
kepribadian leluhur bangsa Indonesia yang keberadaannya meluas di seluruh 
wilayah Indonesia. Meskipun pada kenyataannya seringkali di setiap daerah 
dikenal dengan istilah yang berbeda-beda, tapi yang pasti maksudnya sama yaitu 
Gotong Royong. Selain gotong royong dapat meringankan pekerjaan, gotong 
royong dapat menyelesaikan segala problema yang ada di dalam kehidupan 
masyarakat dengan cara yang efisien dan kekeluargaan. faedahnya dari gotong 
royong ini adalah rasa keikutsertaan dan tanggung jawab bersama warga 
masyarakat bersangkutan dalam usaha pembangunan baik dalam bentuk fisik 
maupun nonfisik. Namun apabila diamati dewasa ini, nilai-nilai gotong royong 
mulai memudar dari masyarakat Indonesia dan sangat memprihatinkan. Maka dari 
itu penelitian yang dilakukan di dusun paninggin desa jarin desa jarin kecamatan 
pademawu kabupaten pamekasan ini adalah untuk mengetahui (1) Penting dan 
perlunya Budaya Gotong Royong bagi Masyarakat dusun Paninggin Desa Jarin 
kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan, (2) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kebiasaan masyarakat dusun Paninggin desa Jarin kecamatan 
Pademawu kabupaten Pamekasan terhadap Budaya Gotong Royong,(3) Solusi 
yang di tempuh Masyarakat Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten 
Pamekasan untuk melestarikan Budaya Gotong Royong. 
Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan rancangan 
penelitian bersifat Case Study. Dimana peneliti berusaha memberikan gambaran 
yang terperinci dengan tekanan pada situasi secara keseluruhan mengenai proses 
atau urut-urutan suatu kejadian, lalu diambil suatu pemecahan/solusi. 
Pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, Pamung Dusun, Tokoh Agama dan Masyarakat Dusun 
Paninggin. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil penelitian yaitu: 1.Budaya 
gotong royong sangat penting keberadaannya bagi masyarakat dusun paninggin 
desa Jarin dan masyarakat dusun Paninggin masih menerapkan budaya gotong 
royong tapi keberadaannya semakin berkurang akibat dari dampak globalisasi. 
2.Faktor yang mempengaruhi masyarakat  sendiri untuk melakukan kebiasaan 
gotong royong adalah faktor kesibukan atau individualistik, kesenjangan sosial, 
hukuman masyarakat, dan pemahaman yang keliru mengenai bantuan pemerintah. 
3.Cara penanggulangannya dari pemerintah, tokoh desa maupun masyarakat harus 
bersama-sama untuk mempertahankan, meningkatkan acara-acara warga dan 
program desa maupun pemerintah yang sifatnya kegotong royong 
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 Mutual-Help is one that reflects the personality of the ancestral culture of 
the Indonesian nation whose existence extends across the entire territory of 
Indonesia. Despite the fact that each region often known by different terms, but 
they certainly mean the same, namely the Mutual Cooperation. In addition to 
mutual aid could alleviate the work, mutual cooperation could resolve all the 
problems that exist in people's lived in a way that is efficient and kinship. The 
usefulness of this mutual aid is a sense of participation and shared responsibility 
of concerned citizens in development efforts both in the physical and non-physical. 
However, when observed today, the values of mutual cooperation began to fade 
from the people of Indonesia and very alarming. Thus the research conducted in 
the Hamlet Paninggin, Village Jarin, Districts Pademawu, Pamekasan is to 
determine (1) It is important and need for Culture of Mutual-Help for people in 
the Hamlet Paninggin Village Jarin Districts Pademawu,Pamekasan, (2) Factors 
that affect the rule of community in the Hamlet Paninggin Village Jarin Districts 
Pademawu,Pamekasan on the Mutual Cooperation Culture, (3) Solution taken by 
the community in the Hamlet Paninggin Village Jarin Districts Pademawu, 
Pamekasan to preserve the culture of the Mutual Cooperation. 
 This study used qualitative research techniques to the study design by 
Case Study. Where researcher tried to gave a detailed description with the 
pressure on the overall situation regarding the process or sequence of an event, 
then retrieved a solutions. The data collection was obtained by interview, 
observation and documentation. The informants in this study is the Head of the 
Village, the Village Secretary, Pamung of Hamlet, Religious Leaders and the 
society in Paninggin Hamlet. 
 Based on this study can be obtained by the research are: 1.Culture of 
mutual cooperation is very important presence of the society in in the Hamlet 
Paninggin Village Jarin Districts Pademawu,Pamekasan and they still apply 
mutual-help culture but its presence on the wane as a result of the impact of 
globalization. 2.Factors affecting the communities themselves to make a habit of 
mutual cooperation is a factor of busyness or individualistic, social inequality, 
public punishment, and a false understanding of government assistance. 3. How to 
overcome the government, village leaders and the community must come together 
to maintain, enhance events and programs of rural residents and governments that 
are cooperativeness 
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